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 Permasalahan lingkungan merupakan masalah yang krusial saat ini karena 
banyak generasi muda yang kurang memiliki pemahaman dan kesadaran untuk 
peduli terhadap lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan tersebut adalah melalui 
penerapan program Adiwiyata di berbagai jenjang pendidikan.  Salah satu 
komponen penting dalam program adiwiyata tersebut adalah kurikulum berbasis 
lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan manajemen 
kurikulum pada sekolah dasar adiwiyata mandiri di Kabupaten Kulon Progo, yaitu 
SD Negeri 4 Wates dan SD Negeri Kembangmalang.  
Penelitian adalah case study kualitatif. Sumber data penelitian adalah kepala 
sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa. Data dikumpulkan melalui  wawancara, 
observasi, dan studi dokumen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 
panduan wawancara, lembar observasi, dan daftar cek (checklist).  Data dianalisis 
menggunakan teknik analisis Miles and Huberman yang terdiri atas reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan hidup 
diintegrasikan dalam kurikulum nasional yang diberlakukan sekolah dengan 
menyisipkan materi tentang lingkungan hidup pada setiap muatan pelajaran. 
Perencanaan kurikulum dilakukan melalui berbagai tahapan sistematis dengan 
melibatkan berbagai stakeholder. Kurikulum berbasis lingkungan dilaksanakan 
melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan berbagai pembiasaan yang 
melibatkan siswa secara aktif dalam pengelolaan lingkungan. Evaluasi kurikulum 
dilakukan melalui supervisi dan evaluasi bersama seluruh stakeholder dengan 
indikator ketercapaian yang telah ditentukan.  
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Environmental problems are crucial at this time because many young people 
lack the understanding and awareness to care for the environment. One of the efforts 
made by the Indonesian government to improve the environmental care character 
is through the implementation of the Adiwiyata program at various levels of 
education. One important component in the Adiwiyata program is an environment-
based curriculum. The purpose of this study is to reveal the curriculum management 
at independent Adiwiyata elementary schools in Kulon Progo Regency, namely SD 
Negeri 4 Wates and SD Negeri Kembangmalang.  
This research is a qualitative case study. The sources of the data are the 
principal, teachers, school committee, and students. The data were collected 
through interviews, observation, and documentation. The research instruments used 
are an interview guide, observation guide, and checklist. The data were analyzed 
using Miles and Huberman's data analysis technique which consists of data 
reduction, data presentation, and conclusion drawing. 
The results show that environmental education is integrated in the national 
curriculum implemented by the schools by integrating learning material about 
environment in each subject. The curriculum planning is carried out through various 
systematic stages involving stakeholders. The environment-based curriculum is 
implemented through intra-curricular, extra-curricular, and habituation activities 
that actively involve students in environmental management. Curriculum 
evaluation is carried out through supervision and joint evaluation with all 
stakeholders with predetermined achievement indicators.  
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